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NÉCROLOGIES
Homenaje a Irmgard WEITLANER JOHNSON
(1914-2011)
La obra de la maestra Irmgard Weitlaner Johnson representa la investigación
de mayor rigor y profundidad sobre uno de los legados culturales más
importantes de nuestro país. A lo largo de setenta años de trabajo, la maestra
Johnson dedicó su vida al textil indígena. Enfocándose tanto en los aspectos
técnicos del tejido como en su contexto etnográfico, y abordando la memoria
histórica que constituyen sus diseños, la obra de la maestra Johnson nos ha
permitido apreciar al textil como una de las expresiones más diversificadas,
más sofisticadas en su ejecución y más significativas en su iconografía, de la
cultura de México.
Sus trabajos publicados marcan seis décadas y cubren todos los tejidos
sobresalientes, incluyendo tanto los textiles arqueológicos más importantes
descubiertos en el siglo XX como las piezas coloniales, decimonónicas y
contemporáneas más interesantes. La maestra Johnson colaboró en diversas
investigaciones arqueológicas, analizando los restos hechos con fibras. Entre
otros proyectos, participó con el Dr. Richard MacNeish en el estudio de
los importantes hallazgos de la Cueva de Coxcatlán y otros sitios del Valle de
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Tehuacán, describiendo y publicando las evidencias más tempranas del tejido
en Mesoamérica. Colaboró también con el Dr. Alfonso Caso en el estudio
de documentos coloniales tempranos pintados sobre tela, como el Lienzo de
Ocotepec, pueblo mixteco de Oaxaca. Analizó y dio a conocer los textiles
arqueológicos de Chiptic en Chiapas, que mostraron técnicas que no habían
sido registradas antes en México. Su libro sobre la Cueva de la Candelaria en
Coahuila, publicado por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, es
hasta la fecha el estudio más completo y detallado sobre tejidos arqueológicos de
nuestro país.
En la literatura técnica sobre el textil, la obra de la maestra Johnson ha
merecido reconocimiento internacional. Su tesis de maestría sobre los enlazados
de urdimbre sin trama conocidos como sprang, abarcando ejemplos de todo el
continente, es la referencia más importante sobre el tema y es citada ampliamente
en los trabajos de Emery (1966) y Seiler-Baldinger (1994), que son considerados
como los textos clásicos sobre las técnicas del tejido a nivel mundial. El estudio de
la maestra Johnson sobre el tejido de trama envolvente en una pieza arqueológica
de Durango y en los huipiles de Choapan en Oaxaca fue particularmente
trascendente al describir una estructura de tejido que aparentemente se
inventó en México, y que no se encuentra más al sur. Este trabajo demostró la
sofisticación técnica y la creatividad de las antiguas artistas mexicanas del telar,
frente al sesgo de algunos autores norteamericanos y europeos por considerar al
área andina como el centro de origen de toda la tecnología textil en el continente,
visualizando a las tejedoras mesoamericanas como receptoras pasivas de las
innovaciones técnicas difundidas desde el sur.
En sus investigaciones etnográficas, la maestra Johnson definió los estándares
para el estudio y la conservación del textil indígena. Su labor se desarrolló en una
época en la que la tendencia general en los medios de comunicación, e inclusive
en publicaciones académicas, era folclorizar la indumentaria tradicional
como « trajes regionales ». Grandes colecciones de textiles fueron formadas y
exhibidas sin registrar siquiera el origen o el uso tradicional de las piezas,
« embelleciendo » en muchos casos las prendas mediante decoraciones postizas.
El rigor antropológico y el respeto hacia las culturas indígenas con que la maestra
Johnson documentó los procesos de producción y el uso de los tejidos fue
determinante en la formación de las colecciones etnográficas del Museo Nacional
de Artes e Industrias Populares (acervo que resguarda actualmente la Comisión
para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), primero, y el Museo Nacional de
Antropología después. Ella colaboró con ambos museos por largo tiempo, y un
número importante de las piezas y registros fotográficos que conservan son
resultado de sus investigaciones de campo. Asesoró también a museógrafos y
conservadores relacionados con el textil en otros museos dentro y fuera del país.
Sus archivos, biblioteca y colección personal de tejidos constituyen induda-
blemente el acervo particular más importante sobre textiles mexicanos. Incluyen
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un registro fotográfico de primer orden, que comprende negativos tomados entre
los años 1930 y 1960 de técnicas y estilos del tejido que han desaparecido o se han
transformado radicalmente en las últimas décadas. En este sentido, la obra de la
maestra Johnson es irreemplazable: sus notas de campo, fotografías y muestras de
textiles son testimonios del proceso de cambio más acelerado en la historia del
tejido en México, a raíz de la profunda transformación social y económica de las
áreas rurales del país al mediar el siglo pasado. En una época en que la opinión
general, aun entre intelectuales, tendía a desvalorar las colecciones etnográficas
como objetos fácilmente reemplazables, visualizando a las culturas indígenas
como inmutables, ella enfatizó la importancia de documentar y conservar de
manera sistemática muestras representativas de diferentes técnicas y estilos del
arte popular, previendo cambios inminentes.
Los trabajos de la maestra Johnson son punto de partida para toda
investigación sobre el textil en México. Sus numerosas publicaciones sobre tejidos
contemporáneos son citadas ampliamente en la literatura etnográfica. Podemos
destacar entre ellas el detallado estudio sobre los tejidos de telar de cintura de
Tuxpan, Jalisco, una tradición que ha desaparecido por completo, y que sería
prácticamente desconocida de no ser por esa investigación; los trabajos sobre
tejidos coloniales y contemporáneos decorados con plumas, de particular interés
estético, línea a la que damos continuidad en este museo; las investigaciones sobre
el juishu otomí de Temoaya, una prenda única en Mesoamérica casi olvidada, y
sobre los enredos zapotecos de Mitla, que exhiben una técnica compleja de gran
interés desde el punto de vista del arreglo del telar. Mención aparte merecen los
dos maravillosos volúmenes sobre diseños de textiles indígenas de todo México,
registrando motivos de extraordinaria belleza que no habían sido documentados
previamente, y que en muchos casos han caído en el olvido, por desgracia.
Esa publicación generó tal interés entre el público que posteriormente se
han editado dos selecciones distintas de los diseños en formato menor para
amplia divulgación.
A lo largo de su carrera, la maestra Johnson asesoró a numerosos estudiantes.
Prácticamente todos los investigadores más jóvenes del textil en México nos
formamos con ella. Es proverbial la generosidad con que la maestra Johnson
recibía a estudiantes, investigadores, y toda persona interesada en el textil en su
casa en Coyoacán. Cabe hacer notar su asesoría de tesis para la maestra en
etnolingüística Bartola Morales García (1987) en Ojitlán, que representa el
primer trabajo de descripción e interpretación simbólica del textil por parte de
una investigadora indígena.
Pasados sus ochenta años de edad, cuando la gran mayoría de los
profesionistas se han retirado, la maestra Johnson continuaba activa en la
investigación y publicación. Entre sus últimos trabajos están un registro de los
textiles arqueológicos de todo el país, y un estudio del teñido mediante las
técnicas de plangi y tritik, poco documentadas en México, en colaboración con la
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artista textil Virgina Davis (2002). Todavía en el 2004, al cumplir los noventa,
publicó un análisis detallado de una variante poco conocida del tejido de
gasa, una de las técnicas que evidencian el alto grado de sofisticación de las
tejedoras mesoamericanas.
Quisiera resaltar, en conclusión, la importancia de la obra de la maestra
Johnson desde una perspectiva humana. Irmgard no sólo fue una investigadora
extraordinaria, en una época en que pocas mujeres participaban en la
investigación, especialmente si involucraba las dificultades del trabajo de campo,
cuando había que montar en bestia o caminar largos días para llegar a las
comunidades campesinas. No sólo dedicó ella interminables horas al trabajo
difícil y tedioso de analizar tejidos para contribuir a nuestro entendimiento de la
historia material. Más que eso, la obra de Irmgard nos acerca a la humanidad de
las tejedoras mexicanas: entre diagramas de hilos y descripciones minuciosas, nos
hace admirar la habilidad de manos y la sutileza intelectual de las mujeres
indígenas. El cariño y la entrega que conllevó ese acercamiento reflejan su propia
grandeza de espíritu.
Alejandro de ÁVILA BLOMBERG
Museo Textil de Oaxaca
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